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研究成果の概要（英文）：There are four types of the commodification of rural spaces in Japan 
such as (1) supply of agricultural products and marine products, (2) counter urbanization, 
(3)recreation and tourism, and (4) preservation of rural landscape and rural environment 
and evaluation of rural society and culture.  Regional differences of rural spaces have been 
defined by natural conditions and accessibility to metropolitan areas. The present condition 
and the characteristics of rural areas in Japan can be well understood by the viewpoint of 
the commodification of rural spaces. 
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